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Abstract  This research aims to build a smooth operation model based on the independent operation of 
residents in a large-scale evacuation center with 10,000 people temporarily evacuated by a tsunami and thousands 
of people using the evacuation center, K City, Ibaraki Prefecture. It is intended to be applied to public sports 
facilities in Japan. In this paper, we conducted a questionnaire survey to explore the awareness of residents around 
this large-scale evacuation center, and report on the current state of neighborhood relationships, which are 
conditions for daily facility use and mutual assistance in an emergency. According to the survey, about half of the 
residents around the facility who have decided an evacuation destination, specifically consider the disaster 
preparedness sports facility to be their evacuation destination. However, we point out that the designation of 
evacuation shelters by the city is not clear, and it may be difficult to develop a sense of ownership to operate 
evacuation shelters. We also investigated and considered the possibility of mutual assistance at the facility and 
the degree of daily interaction. 
  Keywords: large-scale shelter, independent management, local residents, awareness of evacuation,  
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よく利用 ときどき利用 利用しない 近々利用予定 その他 無回答
（n=141）
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図 12 家に戻れない場合の避難先（避難所） 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%
決めている 決めていない 避難しない 無回答 （n=140）
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図 15 人づきあいが好きかどうか 
 















図 17 回答者と地域とのつながりが強いか 
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そうだと思う どちらともいえない そうではないと思う 無回答
（n=141）
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図 20 災害時にお互い手伝いができるか 
 
 










    
 





























































































































そうだと思う どちらともいえない そうではないと思う 無回答
「地域の人たちとのつながりが強い」
※「活動または関係があるかどうか」という質問に「はい」と回答した人
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